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 This study clarified the relationship between disaster municipal public health nursing competencies and 
foundational public health nursing competencies. Nursing competencies were defined as visible municipal public health 
nursing practices ranked by relative skill level. 
 Research study 1 extracted specific constructs of foundational public health nursing competencies identified by 
previous studies. Research study 2 focused on constructs of disaster municipal public health nursing competencies and 
qualitative content analysis of municipal public health nurses’ descriptions. This study also used qualitative analysis to 
investigate the association between foundational and disaster competencies.
 This research extracted 15 specific content areas in the relationship between disaster and foundational public 
health nursing competencies and identified five broad features characterizing associated content. ?1? Nurses perform 
disaster competencies based on foundational public health nursing competencies to improve community quality of 
life and resources. ?2? Nurses perform disaster competencies with applied and developed foundational public health 
nursing competencies corresponding to the severe situation. ?3? Nurses perform disaster competencies shifting the 
framework of foundational public health nursing practices depending on the situation. ?4? Nurses perform disaster 
competencies with the authority and responsibility of being a public health nurse with previous practical experience. 
Finally, ?5? nurses create a belief and sense of value through reflection on a disaster experience.
 Features 1 through 3 were based on more basic foundational public health nursing competencies. Depending on 
the situation, these competencies involved the application and development of disaster response competencies, the 
development of new competencies, and a shift in framework to meet the needs of a specific disaster. Features 4 and 5 
consisted of more advanced nursing competencies.
